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леного за підтримки Програми розвитку ООН, Міжнародного
фонду «Відродження» та Інституту відкритого суспільства в Бу-
дапешті. Результатом реалізації цього проекту були рекомендації
з освітньої політики для МОН України, причому головним зміс-
том цих рекомендацій була компетентнісна переорієнтація курсу
реформування освіти в Україні, наближення українських освітніх
стандартів до загальновизнаних світових норм та критеріїв.
Отже, українська педагогіка активно виявляє інтерес до про-
блем формування як загальнокультурної, так і професійної ком-
петентності навчання, хоча вітчизняні педагоги перебувають
тільки на початку тривалого шляху до компетентнісної модерні-
зації освіти в Україні.
Круківський В. І., канд. філол. наук, доцент
кафедри ін. мов фак-ту МЕіМ
ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТУ РАДИ ЄВРОПИ
«ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПЕТЕНЦІЇ
ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ» У НЕМОВНОМУ ВУЗІ
У рекомендаціях Ради Європи від 2001 року, під назвою
«Загальноєвропейські компетенції володіння іноземними мо-
вами» (The Common European Framework of Refereces:
Learning, Teaching, Assessment » (CEFR) систематизовані під-
ходи до викладання іноземної мови і стандартизовано оцінки
володінні рівнями мови. «Компетенції» повною мірою визна-
чають у зрозумілій формі, що необхідно опанувати студенту,
котрий вивчає мову, щоб використовувати її з метою спілку-
вання, а також які знання й уміння необхідно засвоїти, щоб
комунікація була успішною. Інновацією CEFR є створення
шкали оцінки володіння мовою незалежно від організатора
оцінювання, яку можна застосовувати у будь-якій країні, всу-
переч системам оцінки, властивим окремій країні. При розроб-
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ці цього стандарту зверталася особлива увага на: розуміння
статусу студента в освітньому процесі, створення ним особис-
тісної відповідальності за результат навчання, підвищення мо-
тивації у викладанні та вивченні мовних культур, посилення
когнітивних аспектів навчання іноземним мовам, пов’язаних
насамперед із формуванням у студентів мовної та концептуа-
льної картини світу, розширення рамок навчального процесу за
рахунок включення його індивідуального досвіду у міжкульту-
рному спілкуванні з носієм мови. Схема рівнів побудована за
принципом послідовного розгалуження. Вона починається з
поділу системи рівнів на три основні рівні — А, В, С, далі кож-
ний рівень ділиться на два підрівні.
 Згідно з CEFR, знання іноземної мови (ІМ) визначається за ші-
стьма рівнями. А — Елементарний (інтродуктивний) рівень. А
1. — рівень виживання. А 2. — допороговий (рубіжний) рівень.
В. — самостійний рівень. В 1. Пороговий рівень. В 2 — просуну-
тий рівень. С — вільне володіння. С 1 — професійне володіння.
С 2 — досконале володіння. Для кожного з цих рівнів розроблені
певні вимоги з чотирьох аспектів мови: аудіювання, читання, мо-
нологічне мовлення (усний діалог та усна презентація) й письмо.
Для вибору конкретних цілей може виникнути необхідність у
більш детальному описові, з яким можна познайомитися в доку-
менті CEFR на сайті Ради Європи www.coe.int/portfolio;
www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it;
www.europeestaalportfolio.nl.
В основі опису лежить діяльнісний підхід, де встановлюється
взаємозвязок між користуванням і вивченням мови. Діяльнісний
підхід дозволяє встановити весь діапазон особистісних характе-
ристик людини як суб’єкта соціальної діяльності, насамперед ко-
гнітивні, емоційні і вольові ресурси.
Отже, Рада Європи визначила пороговий рівень (Threshold
Level) B 1 як базовий загальноосвітній рівень. У зв’язку з цим
стала актуальною необхідність співвіднесення вимог вузівської
освіти з загальноєвропейськими компетенціями, що призвело б
до створення єдиного загальноєвропейського освітнього просто-
ру, У цьому контексті система володіння іноземною мовою і
культурою, представлена в КНЕУ, стала надійною основою для
розробки єдиних вимог до сертифікації мовної підготовки студе-
нтів різних категорій. Мова йде про зміщення акценту у процесі

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Для того, щоб студент міг адекватно оцінити свої знання і свій
прогрес у вивченні іноземної мови, у нього повинен бути певний
еталон, який дозволяє йому оцінити й виміряти свої досягнення.
Таким еталоном може бути Європейський мовний портфель
(ЄМП 2000), другий документ після CEFR. Завдання ЄМП — на-
вчити студентів вивчати мову автономно, протягом усього життя,
реалістично оцінюючи власний рівень володіння мовленнєвими
навичками і пояснити це роботодавцям. ЄМП — це особистий до-
кумент самооцінки та власної пізнавальної, творчої праці студента,
рефлексія його власної діяльності. Хоча в різних країнах Європи
існує багато версій МП, він обов’язково складається із трьох час-
тин: паспорту, мовної біографії його користувача і досьє. Перша
частина ЄМП, мовний паспорт (МП), включає три блоки: 1) До-
свід використання іноземної мови студентом, огляд його досяг-
нень у вивченні іноземних мов (де навчався, які мови вивчив), пе-
ребування за кордоном, проекти, мови навчання (білінгвальне
навчання), офіційні документи або свідчення про участь у вищеза-
значених заходах. 2) Блок самооцінки, що містить шкалу само-
оцінювання із зазначенням характеристики кожного із рівнів воло-
діння мовою, рекомендована Радою Європи, та таблицю само-
оцінки, відповідну цій шкалі, з назвою основних рівній володіння
мовою і результатами самооцінки власника мовного портфелю.
Третій блок МП — блок оцінки учителя — надає самооціню-
ванню більш об’єктивного характеру. Друга частина ЄМП —
мовна біографія, де описується неформальний досвід викорис-
тання ІМ та визначений студентом рівень володіння ІМ. Основним
призначенням даної частини є залучення студентів до самоаналізу
власного процесу навчання, його самооцінювання, фіксації резуль-
татів, планування, визначення наступних цілей оволодіння вмін-
нями ІМ та усвідомлення способів набуття вмінь. Моя власна біо-
графія вивчення ІМ фіксує у хронологічному порядку відомості
про досвід використання ІМ, який не обов’язково підтверджується
документально, і містить інформацію про відвідування шкіл, кур-
сів, де здійснювалось вивчення ІМ; використання ІМ в реальних
ситуаціях (навчання, робота, друзі, подорожі, Інтернет комунікація
— chatrooms, ІСО, listserves, listboards, forums); участь у проектах,
презентаціях, конференціях (на сторінках мережі Інтернет включ-
но). Значущість зазначених подій для розвитку вмінь ІМ визнача-
ється учнем самостійно у графі «Прогрес в оволодінні ІМ», що
сприяє самоаналізу і самооцінюванню писемної діяльності влас-
ника мовного портфеля.
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Контрольні листи для самооцінки рівня володіння вміннями
ІМ призначені для докладного визначення рівня володіння ІМ влас-
ником мовного портфеля та для планування власної навчальної дія-
льності з ІМ. Вони являють собою чотири докладні форми, кожна з
яких містить детальний опис умінь ІМ (набір дескрипторів), пода-
ний за певним рівнем володіння ІМ (В1, В2, СІ, С2). Укладання на-
бору дескрипторів для кожного з контрольних листів здійснюється
на основі представлених у Загальноєвропейських Рекомендаціях
шкал: шкали самооцінювання мовленнєвих умінь; ілюстративних
шкал для оцінювання загальної письмової продукції, творчого
письма, доповідей, есе/ творів. Підрозділ Мої цілі дає учням можли-
вість планувати власну навчальну діяльність. Третій розділ мовного
портфеля — досьє, яке є викладенням досвіду в оволодінні ІМ. Він
представлений зразками виконаної роботи, результатами самооцін-
ки, описом досвіду роботи та будь-якими іншими документами за
вибором власника мовного портфеля. Досьє — документи. що під-
тверджують мовні досягнення(твори, статті, підсумкові тести, сер-
тифікати, дипломи, плани по вивченню мови в подальшому). Як і в
Європейському Мовному портфелі до складу досьє включаються:
зміст досьє і папка з матеріалами. Зміст досьє є переліком назв ма-
теріалів, які містить досьє. У ньому знаходить своє відображення
порядок / принцип організації матеріалів у досьє. Першим складни-
ком папки з матеріалами є вступ, який виконує функції резюме,
обґрунтування змісту і путівника по матеріалах досьє. У ньому по-
дається короткий опис матеріалів досьє та розкривається логіка вза-
ємозв’язку між ними. Наступний компонент папки з матеріалами —
есе самооцінки (self-evaluation essay), що пишеться власником
портфеля по закінченні курсу і являє собою підсумковий аналіз
процесу навчальної діяльності з ІМ. Невід’ємним складником досьє
є контрольні списки самооцінки письмових текстів (Self —
Evaluation/Revision Checklist), які розробляються вчителями з ураху-
ванням жанрових особливостей різних типів текстів і дескрипторів
шкали самооцінювання рівнів володіння ІМ. Вони складаються з чі-
тких дескрипторів, що підвищує правильність самооцінювання. Всі
ці положення CTFR та ЄМП вимагають перегляду програм ІМ: те-
матиці, лексиці й граматиці, діалогів і текстів; їх стилю викладення,
актуальності, проблемності та соціальної значимості. Це вимагає
також включення до навчального матеріалу завдань, що стимулю-
ють рефлексивну оцінку. Необхідно запропонувати студентам на-
писати своє відношення до виконаної роботи, відмітити, що їм спо-
добалося, а що ні і чому, що було важко або занадто легко. Мета
всіх цих завдань — навчитися аналізувати власну навчальну діяль-
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ність і оцінювати її. Важливо, щоб студенти усвідомлювали, що во-
ни хочуть досягнути успіхів у вивченні іноземних мов і що вони го-
тові взяти значну долю відповідальності на себе. Тому потім кож-
ному студенту слід вручити мовний паспорт із його даними про:
результати тестування за всіма видами мовленнєвої діяльності (чи-
тання, письмо, аудіювання, комунікативна компетенція); відомості
про місце вивчення мови (КНЕУ), шкалу самооцінки рівня володін-
ня комунікативними вмінням і тести самоконтролю. Після цього сту-
дентам пропонується план подальшого вивчення мови (тести на за-
кріплення матеріалу, система творчих завдань, вправ на вико-
ристання навчально-мовленнєвих ситуацій, методичні рекомендації
для СРС).
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
МЕНЕДЖЕРІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Проведений аналіз літератури показав, що в межах діяльно-
сті традиційних вищих навчальних закладів значного поши-
рення набули різноманітні інтенсивні технології вивчення
окремих предметів або їхніх циклів. Вони характеризуються
особливим поєднанням та впорядкуванням усього спектру
